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ratios were erroneously swapped. The values given in the text are correct. The corrected
figure 11 is shown below. We also provide more digits in table 3 to ease calculations.












































































Figure 11. Double ratios for (left) Υ (2S) and (right) Υ (3S). The bands correspond to the theo-
retical prediction for the comovers model as reported in the text.
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Sample R(Υ (2S)) R(Υ (3S))
pp 2.0<y∗< 4.0 0.328± 0.004 0.137± 0.002
pp −4.5<y∗<−2.5 0.325± 0.004 0.137± 0.002
pPb 2.0<y∗< 4.0 0.282± 0.049 0.111± 0.021
Pbp −4.5<y∗<−2.5 0.296± 0.070 0.060± 0.016
Table 3. Ratio R(nS) in pp, pPb, and Pbp samples. The uncertainties are combinations of
statistical and systematical components.
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